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� ~
� ONE HUNDRED THIRTY-EIGHTH TERM ~
� NINETY-EIGHTH ~
� COMMENCEMENT ~
� STATE NORMAL ~
� AND TRAINING SCHOOL ~
~ CORTLAND, N. Y. ~
! ~ I
� ~
� ~
~ NORMAL AUDITORIUM ;/
~ TUESDAY, JUNE 13, 1939 ~
G AT 10:00 A. M. 3
� ~
� ~
~~~~~~~~~~
PROGRAM
1. PROCESSIONALMARCH from Athalia Mendelssohn
2. INVOCATION , Rev. H. V. Bonner
Sayre Memorial Prnbyterian Church, Utica, N. Y.
3. VOCAL SELECTION. My Task Ashford
Lois Chapman
4. AnDRESS TO CLASS Rev. Samuel W. Graffiin
White Plains, N. Y.
5. SELECTIONS { Hungarian Dance No.5.Andante Surprise Symphony.
Cortland'NormalOrchestra
. Brahms
. Haydn
6. CORTLANDPLEDGE Class of 1939
7. PRESENTATION OF DIPLOMAS
8. CLASS SONG Words and Music by Muriel Albright
9. BENEDICTION Rev. H. V. Bonner
gRADUATES
Virginia Parker
Jeanne Quimby
Raymond Hunter
Mary Callan
Glyndon Vormwald
Dorothy Keough
HONORS
Principal's Appointments
Caroline Marvin, Rose Belloma, Elizabeth Cole, James Newton
GENERAL HONORS (arranged in order of standings)
Elizabeth Cole
Dorothy Parman
Katherine Crisara
Shirley Mynter
Caroline Marvin
Eleanor Chase
Barbara Learn
Marian Briggs
Betty Loosman
James Newton
Joseph St. Lawrence
Harold Stone
Janet Hall
Virginia Sanders
Bernice S. A. Abbott
Catherine Patricia Anderson
Marjorie A. Andrews
Dorothy Louise Ashcroft
Dorothy Vivian Beebe
Helen Hall Bennett
Katherine Jane Bonner
Gladys Bornt
Florence E. Brace
Marian W. Briggs
Arlene Marie Brown
Edward Butler
Mary F. Callan
Theresa Cardamone
Anthony J. Carella
Betty Jane Carver
Evelyn Rose Centner
Lois Madeline Chapman
Eleanor Adele Chase
Mary Rose Clair
Grace L. Clark
Elizabeth A. Cole
Helen Marie Connor
Katherine F. Crisara
Olive Rose David
Dorothy Grace Davis
Hazel E. Demos
Paschal DeSanctis
Hope 1. Doyle
Elizabeth E. Edlund
Dorothy Louise Fahsel
Elizabeth Adelia Frier
Ethel M. Frohlich
Netty Vanderbilt
Marian Lowell
Sue Wenzel
Helen George
Ruth Kuehn
Minnie Tackabury
TEACHING HONORS
Janet Northrup
Antoinette St. Amand
Rose Grant
Grace Lauter
Ethel Frohlich
Paschal DeSanctis
GENERAL COURSE
Geraldine June Furey
Elsie Gannett
Helen George
Jane Margaret Gere
Annamarie Gifford
Sara S. Gilinsky
Ethel M. Goff
Virginia Barbara Haible
Katherine E. Haller
Dorothy Harvey
Mary Rose Healey
Leona Henderson
Mabel E. Hodges
Mary Frances Hogan
Ohma A. Holliday
Adand Hotchkiss
Allene Hollister
Myrtle D. Hurlbut
Martha E. Ingraham
Marion Katherine Johnson
Betty Maria Jones
Elizabeth jorgler
Mildred E. Kelley
Miriam E. Kelly
Dorothea Kenfield
Franklin Edmund Kenyon
Margaret Jean King
Elizabeth Ann Kinney
June Elizabeth Kinney
Cbarlotta L. Kohberger
Olga Kollar
Elsie Jane Kramer
Helene D. Kramer
Olga Kollar
Alberta Whelden
Alberta Scholtz
Miriam Law
Anthony Tesori
Patricia Anderson
Ruth E. E. Kuehn
Isabelle M. Lambert
Julia Lancaster
Grace R. Lauter
Lernpi Miriam Law
Barbara P. Learn
Doris Lewis
Betty B. Loosma n
Marian Virginia Lowell
John Wesley Luther, Jr.
Grace M. Maher
Winifred L. Malchoff
Helen Regina Markel
Elizabeth S. Marsh
Josephine]. Martin
Jane Caroline Marvin
Eileen Mary McCarthy
Monica McDonald
Penelope M. Mcgivern
Margaret L. Midgley
Helen M. Miller
Eleanor Jane Miller
Wilma Miller
Dorothy Alice Mix
Joyce E. Mohr
Mary W. Mouutney
K. Helen Moynehan
Ursula Murphy
Dorothy G. Newey
Ruth M. Niederbofer
Vada Eloise Niles
Janet Elizabeth Northrup
Bernard S. O'Neil
THE CORTLAND PLEDGE
I now publicly declare my faith in boys and girls. I will always by my practice endeavor to
-c . set forth the life that I would have those live whom I desire to influence. I will exalt truth and
honor, I will despise meanness and deceit.
~-
I will endeavor to pity and encourage the weak, and to inspire the strong. In word and
thought and act I will strive to be charitable to others. I will be loyal to mu superior officers
and to my associates.
I will strive to be courageous, temperate, persevering, patriotic and true. I will with all my
power try to treat the children entrusted to my care as considerately as J would have others
treat my own brothers and sisters.
Lastly, I solemnly promise that all my efforts will be directed toward making each day's
work a little better than that of the day before.
Mildred Elizabeth O'Neil
Rosemargaret O'Toole
Rhoda Mae Owens
Mary Palmisano
Virginia Ella Parker
Lucy Ann Peleggi
Alice G. Pylman
Jeanne Katherine Quimby
Marjorie Robbins
Nora Mae Robinson
Edna A. Rogers
Dorothv Marie Rumsey
Nancy E. Sacco
Virginia V. Sanders
Alberta M. Scholtz
Ruth E. Slater
Rose Marie Belloma
Harold F. Block
Frances L. Cross
Christine Davis
Edward M. Docherty
Earl S. Durand
Alma Virginia Fleeting
Rose \V. Grant
Janet M. Hall
Grace M. Hallagan
Raymond R. Hunter
Morgan R. Kenney
Dorothy J. Keough
GENERAL COURSE-Con tinned
Joseph Slezak
Alice Virginia Smith
Eleanor Maye Smith
C. Evelyn Smith
Ruth C. Snyder
Stasia M. Stefiik
Elizabeth Anne Sweetland
Minnie E. Tackabury
Dorothy Anne Tice
Mary Catherine Tyrrell
Evelyn G. Underwood
Betty W. Vanderbilt
Netty A. Vanderbilt
Roberta VanSickle
George Glyndon Vonnwald
Paul L. Wakefield
PHYSICAL EDUCATION
Peter Kuchinsky
June G. Littlefield
Neil Marvin
Richard G. Mills
Carl F. Molusky
Irene Frances Motyka
Lydia K. Murray
Shirley Carol Mynter
Donald F. Neff
William James Newton
Ralph K. O'Brien
Dorothy Marie Parman
Margaret Ida Walker
Florence Abbott Wallace
Leo Wayne Waltman
Francis J. Ward
Amy Warn
Sallie G. Wehn
Sue S. Wenzel
Donald West
Alberta Mae Whelden
Gertrude M. Wilkin
Marguerite Wilkinson
Charles Edward Witty
Olive C. Wood
Harold H. Wyman
Jeanette M. Wyman
Alex Zamry
H. Jane Pease
Ruth M. Perkins
Sara Rogers
Antoinette St Amand
Joseph T. St. Lawrence
Elizabeth Stamps
Harold James Stone
Kathleen Elizabeth Swears
Anthony Tesori
Elizabeth Jane Vernon
Gardner E. Wells
Ruth H. White
